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  Robaveron was tried on 21 patients suffering from neurogenic bladder （spinal cord injury 3，
opelrated uterine cancer 3， operated rectal cancer 5， apoplexy 5， brain tumor one， D． M． one， tabetic
bladder one， others 2）．
  The results were as follows；
  1 ． Of 2 1 cases， 13 responsed well and 8 none．
  2． Decrease of residual urine was observed in 790／． （15 cases）， 13 showing the decrease of more
than 300／．．
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      5mmHg以上の増加
 ii）有効：a）残尿30％以上の減少かつ膀胱内圧の
      振幅Ot－4mmHgの増加
      b）残尿1～29％の減少かつ膀胱内圧の
      振幅10mmHg以上の増加
     c） 自覚症状の著明な改善があり，残尿
     50％以上の減少または膀胱内圧の振幅



















副  作 用
本剤投与中止に至る副作用は認められなかったが，．・
2例にGOT， GPTの軽度上昇が認められた・．．こ．れ、
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Fig． 2． Effect of Robaveron on residual











Table 2．Relation between decrease ratio of
residual urine and pressure amplitude
Decrea＄ed ratio of ［esiduai urine
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Fig． 3． Effect of Robaveron on cystometric findings
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Fig． 4． Effect of Robaveron on cystometric findings
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             （1978年11月29日受付）
訂正：Table 2の30％≧は≧30％の，10mmHg≧は≧10mmHgの，＞10mmHgはく10rnmHg
   の誤りです．
   Fig・3の（＋1）は（＋1・0）の誤りです．
